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Crònica literària
Literatura cristiana
Hom registra de temps una crisi mo¬
ral dintre de la coi'lectivitat hu¬
mana. L'ha sentida tots l'Europa, per a
la qual fou en pari després un vehicle
de redempció el mateix fet de la Gran
Guerra, amb el moviment espiritualista
que se'n seguí i que tantes de valors
estimulà pel camp del cristianisme i de
l'exaltació dels purs impulsos morals
que aquesta doctrina escampà Ininter¬
rompudament irradia pel mòn. [L'ha
sentida també Catalunya i toies les na¬
cionalitats que, sense haver sentit la so¬
tragada sagnant d'squeli caitacíisme, i
àdhuc havent experimentat fets positius
i falaguers en la seva pròpia vida mo¬
derna, no han estat sotstreis a aquesta
minva de cotiizació de les coses de
l'esperit dintre les activitats de i'intel-
lecte i de ta cultura.
Aquesta feblesa en la percepció dels
efectes sobrenaturals, que pot ésser una
prova de les que de tant en tant es com¬
plau Déu a fer sentir els pobles, entra¬
nya, però, per la seva gravetat mateixa,
ei deure d'aquestes col'lectivitafs afecta¬
des a cercar els remeis per al guari¬
ment. «Ens manca amor de Tu>, deia el
poeta Sánchez-Juan en unes abranda¬
des estrofes, ungides de filosofia cris¬
tiana, no gaire temps enrera. I aquesta
fredor davant l'escait providencialista,
ha d'èsser rectificada no sols amb un
acreixement d'aquest amor, sinó també
amb un major ímpetu de coneixement,
que l'engendra.
Una d'aquestes modalitats o mitjans
és ia d'ajudar a difondre i la d'apreciar
directament els benifets d'aquesta bi¬
blioteca de clàssics cristians que, sota
l'advocació de Sant Pacià, primer, i ara
com una branca nova de la biblioteca
de «La Paraula cristiana», vé de fer
i^àfètxer un nou volum: «La mort dels
perseguidors. Martiris». El primer, una
imprecació, quasi podríem dir tenden-
ciosameni providencialista (passió afri¬
cana de neòfit), de Lactanci, en la lògi¬
ca i la paraula s'arroenten amb una fer¬
vor apolosètica i d'exemplarital objec¬
tiva i documentada, i una selecció de
documents sntiquíssims. calc directe
dels primers processos coneguis cone¬
guis de persecució dels cristians
Tant bisiòricamentcom doctrinalment
aquest volum, de doble contingut, cons-
ciençosament prologat i acotat pel Pare
Xavier d'Olot, exhumador ideal de tex¬
tes, per ia seva precisió en ei lèxic i per
h seva justesa en els judicis i en les in¬
terpretacions, té un interés considera¬
ble. Teriul'lià, St. Joan Crisòstom, Sant
Ambrós, Sant Basili, Sant Jeroni, Sant
Cebrià, vindran després nostrats per
l'idioma, «a fer-nos pariícepa de! pen¬
sament lluminós i fecund dels grans
Mestres cristians», i a contribuir així
com diuen els iniciadors de l'empresa,
a esvair la «deficient formació religiosa
de la nostra gent», i acabar amb la
«creixent desorientació espiritual de
molts creients».
Tanmateix, però, la serietat científica
i l'assaontda documentació amb que
són llançats aquests textes, els donen
no sols una destinació d'apostolat, sinó
també un interés editorial pur. I com la
cultura cristiana és un fet prou remar¬
cable per a tothom en la història de la
humanitat, i la dignificació social i in-
tel'lectual del cristianisme ha lingut en
ies pàgines dels seus Mestres un relleu
en ell mateix preu trascendent i definit:
aquesta sèrie de «La Paraula Cristiana»
serà també un mitjà ÚUI per als estu¬
diosos del pensament humà, qualsevol
que sigui llur ideologia.
0. Salter
(Prohibida la reproducció)
AL MARGE DELS FETS
Un vot de confiança
Com si no hagués passat res torna a dcscabdellar-se amb una gri¬
sor aplanadora la vida parlamentària a Madrid. El Govern del senyor
Azañú, que ha seguit aquella dita castellana tan expressiva de *Hace
coma que se va y vuelve^, es mou altre cop alegre i satisfit com el peix
a l'aigua. Han cessat els crits i les imprecacions La veuassa del senyor
Maura i les ironies del senyor Sánchez Roman no li arriben a la pell i
el pais, cansat d'esperar en va un canvi que li porti els veritables repu¬
blicans, s'ha posat a jeure al sol, desesperançat de que existeixin.
Ei debat politic ha anat perdent interès com si les Corts Consti¬
tuents volguessin donar la raó als que pronostiquen una fatiga efecti¬
va i, a ¡a fi, el senyor Azaña ha vist coronat el seu esforç per un vot de
confiança atorgat per 189 diputats, o sia una xifra molt inferior a la
meitat dels membres de la Cambra. En aquests moments en què tot
s'aprofita per a reco'zar un Govern que s'entesta en sostenir se al Po¬
der contra les opinions autoritzades d'una bona part del pats, 189 vots
favorables representen el clau on s'arraparan aquests nàufrags per anar
vivint. No obstant, el Cap del Govern, home intel·ligent, haurà de com¬
prendre que un vot de confiança obtingut així no representa sinó un
fracàs. I si ara no ho vol entendre i tanca els ulls a la realitat pitjor
per ell. Més endavant potser se'n penedirà. Una votació com la d'ahir,
tan diferent de l'esclat de l'abril de 1931, és la demostració més palesa
de com ha malbaratat ¿'entusiasme republicà i del perill que fan córrer
al règim.
Suposo qvie aquesta victòria tan esclatant serà com si haguessin
reblat les imatges soles que darrerament ha volgut posar al seu Minis¬
teri i que seguirà el seu camí sense escoltar cap advertiment. El senyor
Azaña és l home fred acostumat a menysprear els consells i íes veus
d'alerta. Què hi fa que protesti la gent? Des del seu carro triomfal con¬
templa la multitud com un ramat de bens disposats a sacrificar-se. Ja hi




Poesia, segons el diccionari de la
llengua castellana, és «expressió artís¬
tica de la bellesa per medi de ia parau¬
la subjecta a la mesura i cadència». Se¬
gons on diccionari francès, que tenim
al davant, és «Art de produir obres en
vers, qualitat de bons versos; calor poè¬
tic». 1 per a nosaltres, poesia és ei sen¬
timent o l'expressió del senliracnf, se¬
gons els casos. La Naturalesa és un sen¬
timent, el més gran de tots; per això
tota ella és poesti; i aqueli qui n'arren¬
qui un bocí, encara que s gui un boci-
net, i ens el presenti' al davant per a
veure'l, o sentir-lo, o gossr-ío, sigui en
paraules parlades o escrites, sigui en
línies o colors, sigui en sons o harmo¬
nies... aquest per a nosaltres, és poeta.
Així, doncs, amb aquest criteri tanct-
díssim, lot trebal! en prosa o vers on
no hi brollin les fonts del sentiment,
per a nosaltres no hi haurà poesia.
Es pot ésser un gran versista i no és¬
ser poets; com també es pot ésser poe¬
ta i no ésser un gran versista.
Des de ia nostra jovenesa, quan ens
recreiàvem traduint VEpistola als Pis¬
sons, fins ara, que ens apunta l'aurora
de U vellesa... no hem deixat de llegir
tot el que ens ha vingut a propòsit,
emprò sempre amb la brújula boracia-
na en el fron'. Així és que, si a les po¬
ques lín'es 0 pàgines d'un llibre (o com¬
posició poètics), no hi sentim impres¬
sions de cor, pell de gallina que se'n
diu gràficament, ens diem a nosalfres
mateixos: «prou de llegir, recorda't del
risum teneatis amicis del gran poeta
llatí, que aquí no hi ha poesia».
Es evident que la poesia, com tot, té
els seus graus i caícgorieF; eraprò de
poesia veritable, només n'hi ha d'una
classe, la bons.
Segons Plaíó «cl bell es distingeix
pel goig i pel bé; cl lleig, que és el seu
contrari, es defineix pel disgust i pel
mal». 1 en la Poètica d'Arisfòtil, el mes¬
tre de la Lògics, hi Hegim: «La bellesa
és una idea i per reminscència d'aques¬
ta idea, contemplada cara a cara en sn-
teriors existències, qualifiquem de bells
els objectes i ordenem en amor vehe-
mentíssim de to! sl ò que ens ofereix
rastres d'aquella eterns, immutable i no
creada ni mortal bellesa (la poesia).»
Així en parlen squesis dos gegants de
la filosofia, de i'srt, i de la retòrica i
poètica. Per això és que nosaltres, per
instint natural i per fes màximes espi-
golades en els conceptes arisíoíèiics i
platonians, ens ha cspiivat sempre la
poesia bona, la clàssics, l'antiga, pel
seu culte a l'irJnit, per la seva serzille-
sa i per la seva naturaüiat i harmonia
en l'expressió.
I ara, lector pacient, deixant aquest
prefaci, que a fi de fer-nos entendre
l'hem cregut necessari, anem ara a ocu¬
par nos deia perscnalitií literària del
nostre Carles Soldevila.
Érem a la Primavera passada. Havíem
anat a Canet de Mar a refer-nos de la
marfuga de l'hivern g^r/pós. Und'aquclls
dies, baixant de La Misericòrdia, per
aquell passeig vorejat de ginesteres, xu-
clamels i roserars encesos, amb un cel
somrient, una mar que al lluny salme-
java, i uns incens dolcíasims de les flors
dels tarongers... ens entràrem, com de
esma, a la Biblioteca pública, nostre re-
I fugium pecatorum. De dins la sata, pe-
I tita i bufona com un niu, hi escoltà-
I vern els cants del rossinyol, que a la
I vall de Canet de Mar n'hi canten molts
I d'aquests diminuts gaiarres de la Natu-
i ralesa... I, naturalment, tot això ens con¬
vidava a banquetejar amb les Muses de
ia Poesia.
Sense donar-nos-en compte, prenem
una revista del damunt de ia taula, on
hi eren arrenglerades.,, l'obrim, i ens
vé a! davant un tíiul que, si mal no re¬
cordem, deia: «Les meves tres millois
poesies». ¿Qui és aquest que amb tanta
frescura diu «Les meves (res millois
poesies»?—pensàvem nosaltres. 1 ens
adonem que el firmant era Carles Sol¬
devila...
Nosaltres coneixíem aquest autor
com un dels millors prosistes de la Ter¬
re, però Ignoràvem que foa poeta, és a
dir, un excel·lent poe^a, àdhuc i csscn'
la producció tan reduïda. Llrgírem ler:
tres poesies, les torrràrem a llegir, les
copiàrem i ens n'anàrem a cass...
Tot el dia les tres poesies ens acom¬
panyaven, més ben dit, ens convidaven
a recitsr-tes. No hi ha més—ens vàrem
dir nosaltres mateixos—hem de felicitar
a aquest senyor, a aquest nou poeta que
tan bellament honora a la novella Esco¬
la preciosista. I H escrlguérem; i el nou
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Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'Hospital de St. Pau i Santa Creo
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Potí i tumors blancs)
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BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.^ - de 4 a 6 tarda
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ria moft curta, però moll expressiva. El
llibre es titula «Vint anys», i conté di¬
vuit poesies. En pocs moments el vaig
Líthiné
■
P EP A COMa«TRE DURANT CALQP. L« SET i lES «FECÇIQNS DEL PaiDq R IBuDE^s
fullejar, deturant-me, com és natural, en
tot allò que a mi em commovia o m'in¬
teressava, i qne em semblava poesia
pura, ben catalana i ben seva.
Les poesies són curtes: impressions,
sentiments, encants de la vida i de la
naturalesa nostra. No bi han en elles
grans pensaments; no hi han sublimi-
tats commovedores, i sí hi fossin, no
hi escaurien; però lot el llibre és un re-
jolí de bellesa, de poesia amorosa, fa¬
miliar, de vint anys, semi bucòlica, en-
rondada i perfumada sempre en l'en¬
cant de la naturalesa veritat, viscuda,
tan difícil de trobar-la en els poetes





Programa per a avui dimecres: «Re-
vis'a Paramount»; la emocionant cinta
per Tim Mac Coy «Ciclón lejano»; la
magnífica opereta de gran presentació,
Ufa, parlada i cantada per Liliam Har-
w y i Hsnry Oarat «Sueño dorado» i




Per tat d'intensificar la campanya
contra el terrible fltgell de la ràbia que
tants estralls està causant a la nostra
terra ha començat a Mataró la vacuna¬
ció gratuïta dels gossos a càrrec dels
veterinaris municipals, la qual s'efectua
a la casa anomenada «Museu» del car¬
rer d'Enric Granados.
Cal advertir als propietaris de gos¬
sos vacunats l'any passat que han de
repetir l'operació cada any, car l'eficà¬
cia desapareix transcorregut aquest
temps.
Recomanam qne tothom posi un
gran interès en fer vacunar els gossos a
fi d'evitar el perill de la ràbia.
M. Carrasco 1 Formigue-
ra a l'Ateneu Popular
d'Argeutoua
Demà dijous, a dos quarts de deu
del vespre, el prestigiós orador nacio¬
nalista, diputat a les Corts Constituents
de la República, en Manuel Carrasco i
Formiguera, donarà una conferència
organitzada pel culte Ateneu Popular,
de la veïna pobli ció d'Argentona, el
qual versarà sobre el tema «La nostra
posició davant la llei de congregacions
religioses».
Aquesta conferència que ha desvet¬
llat un gran interès entre els argento-
nins, serà donada al saló d'actes del
Patronat Obrer; també han anunciat la
seva assistència representacions de di¬
ferents entitats comarcals.
La Companyia de tramvies de Mata-
ró-Argentona farà un servei especial de
Iramvies que sortiran a tres quarts de
nou de Mataró i retornaran en acabar
la conferència.
Destaquen les excel·lents marques as¬
solides per Oliver I en els 60 m. llisos;
Boada en els 8G0 que, si es té en comp¬
te el camp, és la millor marca assolida,
doncs els 2 m. Q s. 4-10 no es veuen so¬
vint si no es corre en pistes com les de
Montjuïc; Arles, en els 400, també es
pot classificar com la dels 800, car els
I 55 s. 4-5 trigarem tornar-los a presen¬
ciar en aquest camp; la marca de Cot
en els 3.0C0 també és bastant bona,
igualment que i'assoltda per l'equip A
del Badajona (U. Q. E. B.) en la prova
reemplaçaments 4 x ICO; tots els demés
actuaren molt bé, cada u en ia seva es¬
pecialitat. Les marques que potser esti¬
gueren méj fluixes foren les dels llan¬
çaments del Javelot i Disc, puix en la
primera es noià la manca de preparació
de Bombardó, sens dubte per no prac¬
ticar ja dita prova per haver-se retirat
gairebé de les tasques atlètiques. Éí de
doldre aixó, per quant aquest gran va¬
lor mataroní i regional, tan brillant¬
ment havia assolit el màxim títul nacio¬
nal de la meritosa i costosa prova de
salts d'a'çida; continua, però, practi¬
cant-la «per ell» i de pas entrenar un
futur digne successor o sia Garan-
gou, el qual diumenge ens tornà a de¬
mostrar el seu impecable estil, que ca¬
da dia va millorant.
No ens cal sino felicitar a tots els at¬
letes que prengueren part a aquest mag¬
ne festival i especialment a la U. G. i E.
de Badalona que tan brillantment asso¬
lí el títul de campió del Maresme.
Vagi també al club organitzador de
aquest festival, el C. E. Layetània, la
nostra més sincera felicitació per l'èxit
assolit en l'organització que valgué la
REVETLLA DE SANT JOAN
Tradicionals COQUES amb atmeUla,
pinyons, fruita, llardons. Sortides del




Ei eompany de Premsa, Jesús Cua¬
drada, corresponsal de nostra ciutat a
«El Mundo Deportivo», ha presentat a
la Direcció d'aquest important rotatiu
la dimissió del seu càrrec, després de
doíze anys d'exercir sota el pseudònim
«Quacal» i també «Pnally».
Quan dilluns ens ho comunicà que¬
dàrem sorpresos en gran manera, no
tant quan després ens assabentà dels
motius professionals que l'obligaven
deixar voluntàriament la corresponsalía.
Ho lamentem perquè ens havia donat I t^^ànime aprovació de la Federació Ca-
proves d'ésser un bon company, ço que | d'Atletisme i de tots els atletes.Acabat el matx els delegats de la Fe¬
deració digueren que organitzacions
com les que porta a cap el nostre pri¬
mer centre atlètic, honoren a una enti¬
tat i l'atletisme cata'à.
Sprint
nosaltres també haviem correspost.
Atletisme
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
1 Campionats del Maresme
Data de celebració: 18 de juny (matí i
tarda)
L'Unió Gimnàstica i Esc ortiva de Ba¬
dalona s'adjudica brillantment el tí¬
tul de Campió del Maresme
Puntuació final: Unió Gimnàstica i
Esportiva de Badalona, 132 punts i
mig.—Centre Excursionista Layetània,
114 i mig, i Iris Atlètic Club, 52,
Comentari
Gràcies als actius dirigents del Cen¬
tre Excursionista Layelànis es celebrà
aquesta important manifestació atlètica,
davant d'un nombrós públic. Començà








ment de piano per Demare. Pan (E.
F ores i E. Pereyrs) Tango (sol© Irusta.
Cacharros (Càtulo Castillo i Josep Gon¬
zález del Casti!lo)-Prcgó gitano (duo
I Irusta Fugszo ) Discos «La Voz de su
I Amo».
Agència oficial: CASA MENSA, Fer-
f mí Galan, 259, Mataró.
Notes Religioses >




Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Josepa Filbà (a. C. s.); matí.
a dos quarts de 7, exposició; a les g)
ofici; vespre, a un quart de 8, trisagi,'
mes del Sagrat Cor, Completes, lleta¬
nies del Sagrat Cor, benedicció i reser¬
va.
Basülm parroquial de Santa Maria,
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de lea 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor i plática d'exercicis; a les 7,
trisagi; a les 8 30, novena a Sant Anío-
ni de Pàdua; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició i exercicis. Ai vespre, a
les 6'45, rosari, exposició, mes del Sa¬
grat Cor, Completes, processó de les
Veredes i plática d'exercicis.
Demà, Octava de Corpus: a les 7'30 i
8, misses per Na Josepa de Gerona (a.
C. s.), a càrrec de la Confraria de les
Animes. Al vespre, confessions i pro¬
cessó de les Veredes a càrrec de les
senyores de la Vetlla, amb assistència
dels Perseverante.
Parròquia de Sani Joan i Sant foeqh
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les Ç; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Demà, a dos quarts de 9. l'Arxicon-
fraria de Nostra Dona del Perpetu So¬
cors tindrà la Comunió general regla¬
mentària, !a qual serà aplicada per Vic¬
tòria Sègol i Piferrer.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar de
Santa Rita, a intenció de persona devo¬
ta; a dos quarta de 8, a l'aliar del Sa¬
grament, en sufragi de la senyora Na
Dolors Mas, vídua de Truüàs (a. C. s.);
a les 7, funció del Sfgrat Cor a intenció
de la senyora Agustina Quintana. Tar¬
da, a un quart de 8, rosari i funció del
Sagrat Cor.
^^Banco Urcgaiíjo Catalán"
takilú Pilli. «-iBciliii biiU 2UN.III Ifiíbl li bmis, HS-TíIUíi tiW
PlrwdoM flegraflea I Telcíènleat CATURQnilO i MaRalMmaala BarMloncta-Darcalona
AQBNCIBS I DBLBQACION3 a Banyoles, La Bisbal, Calella, OIroaa, Maareaa,Mataró, Palamós, Reas, Saat Fella de Qnlxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vflaaová
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspaaya a Mataró I Vilanova I Geltrú.




«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado»
«Banco Urqalfo de Gaipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indastrial de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqalfo deGalpúzcoa-Biarritz»
Madrid . . . Ptes, 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... > 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Ql|6n ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000Ies qaals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en Ics m<s Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar d* Francete Macii, 6 - «iiartat, 5 - Teléfoa 8 i 305Igail qna In íMiants Dcpcndinctea dal Bmo. iqnesta Agència rcalttza tota mana d'opataclona daBanca 1 Borsa, daacompta da capona, obartnra da orèdits, ata., ato.HorsaSHiBsiui DsP ■ 19 i OaU a IT Sores t-i DtesaMesOsOal
I —Aviat començaran les Festes Mijors
^ i Serenates de Carrer. Recordeu que la
« casa més especialüzida en obsequis i
toies és La Cartuja de Sevilla.
I Observatórl Mete«r«lógic de lee
j Eecelee Plee de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 21 de juny 1033
Hores d'observació: 8 matf - 4 tarda
Altara llegldai 754'85—755'4
Temperntarai 22'—22'





























tsatal del teli T — T
litat de la mar: 0 — 2
A'ebianraderi P. Monserrat
Llegia el DIARI DE MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrere liora
*'® l'Aoônaa Pabra per conferencies teiefeni<iue*
Barcelôni Estràngèr
S3Ô tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eiiro-
pa a les set hores del dia 21 de juny
4e 1933;
Una depressió barométrica situada a
Anglaterra i un minim secundari a la
Mediterrània Balear donen lloc a mal
temps a l'occident d'Europa registrant*
je molia nuvoiosilat i pluges a França,
regions alpines i nord de la Península.
La pertorbació d'Anglaterra perd im¬
portància i el minim secundari balear
augmentarà motiu pe! qual es proba¬
ble persisteixi el règim de temps inse¬
gur ais països mediteriànis.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és general a Catalunya
■dominant vents del sud per les comar- I
ques de Lleida i Psreneu, nords a les i
goles de l'Ebre i llevants des del Cap |
de Creus fins a Tarragona. I
Les màximes precipitacions registra- I
des en les darreres 24 hores han estat |
de 23 mil·límetres a Ribes, 7 a Puigcer- j
dà i 6 a Capdetla. |
Les temperatures més altes tingueren |
lloc a Serós i Lleida amb 30 i 29 graus |
respectivament. í
L'expulsió de Ramon Casanellas [
Et proper dia 28 es veurà a l'audièn- ]
ela l'apel'lació de la sen'ència d'expul- .
Sió contra Ramon Casanellas. j
£1 conflicte de la casa Damm f
i
El governador ha multat amb 500
pessetes l'amo del Bar «Sol i Sombra»,
per haver firmat un pacte amb el Sin¬
dicat, comprometent-se no gastar cer- ^
vesa de la Casa Damm; encara el go- '
vernador li posarà una penyora de 250
pessetes diàriament al patró que man¬




Pel Governador civil ha estat enviat
,
un delegat a Hospitalet í Sant Joan Des- |
pí, per a mirar de solucionar els con- ;
flictes socials que hi han plantejats a .
aquelles poblacions. j
Una ebenisteria assaltada
A una ebenisteria del carrer de Ros¬
selló, propietat de Josep Sucarra», s'hi
han presentat quatre individus armats
de p islotes, els quals hsn fet malbé
mobles per valor de 3.000 pessetes i
s'han apoderat de 50 pessetes que l'amo
portava. |
Els atracadors tenien de 20 a 25 anys.
Sembla que L'atemptat s'ha fet com a ¡
venjança d'haver-hí a la casa dos tre- ]
balladors afiliats a la U. 0. T.
Amenaça de vaga
Anit es reuniren els empleats de la
Companyia d'Autoburos i acordaren
anar de seguida a la vaga si no son ;
readmesos els obrers que foren s como-
dats per ordre governativa, amb motiu
dels últims intents d'atur general.
Detencions i alliberaments
La nit darrera la policia ha detingut
en el local de la Universitat Popular
l-libertària del carrer de Grinya, 21 in¬
dividus que feien provisió de fulls clan¬
destins per a repartir-los pels carrers.
En els fulls s'incitava els obrers del
ram de construcció que agafessin les
armes per enderrocar d'una vegada el
Règim.
Han estat alliberats els 31 individus
que varen ésser detinguts al Bar «La
Tranquilidad».
A un bar del carrer de Casanova han
estat detinguts 6 estrangers que, sem¬
bla, preparaven on cop de ma.
8 tarda
El conflicte entre Austria i el Reich
Acusacions del portaveu hitlerià
BERLIN, 21.—El portaveu hitlerià in¬
sinua que podria molt ben ésser que el
propi Govern austríac hagués provocat
l'atemptat de Krembs, per a justificar la
seva conducía envers el partit nacional
socialista.
El general Vaugoin justifica les me¬
sures del Govern austríac
VIENA, 21.—En un discurs pronun¬
ciat a Grafz pel general Vaugoin, aquest
justificà la dissolució decretada del par¬
tit nacional socialista a Austria degut a
les maniobres que venien reali'zmt els
seus membres contra la sobirania del
país.
A Medling, el diputat cristià social
Kunsehik, pronuncià un discurs en el
qual a|acà durament la política d'odi
de l'Alemanya hitleriana que represen¬
ta una humiliació per a Austria.
La Conferència Econòmica
L'actitud dels Estats Units
NOVA YORK, 21.—Segons els dia¬
ris, la missió que portarà el professor
Moley a la Conferència Econòmica, re¬
velarà l'actitud americana com més in¬
flexible que l'actitud adoptada fins ara
pels delegats de Nord Amèrica.
Hom diu que Roosevelt insisteix en
la necessitat d'anar a una alça mundial
en els preus comercials i per la seva
part, els funcionaris del Govern creuen
que ha arriba! ai moment de comerciar
amb vistes a una elevació de preus,
augment en els treballs d'utilitat públi¬
ca i extensió dels crèdits per mitjà dels
Bancs centrals. Totes aquestes mesures
respondrien al programa de ressorgi¬
ment financier-econòmic interior d'ls
EE. UU. Ai seu judici a menys que
Europa es posi deliberadament al cos¬
tat de Roosevelt els EE. UU., no podran
obrar d'altra manera i hauran de per¬
seguir sols la seva idea.
Amb aquest motiu s'ha parlat d'un
ajornament eventual de la Conferència
Econòmica. Encara que els EE. UU.
són contraris a aquesta mesura, si la
majoria d'Estats ho demanaven, s'avin-
drien a l'ajornsmtnt. •
NOVA YORK, 21.—Avui ha circulat
el rumor de que Frarçt tenia el pro¬
pòsit de retirar-se de la Conféréicia
Econòmica.
En general s'estima que la visita del
senyor Moley a Londres podrà aclarir
la situació en el si de la delegació ame¬
ricana, que és vivament criticada en els
EE. UU. per la seva inconsistència en
adoptar les mesures del cas.
LONDRES, 21.—Ei primer subco-
mitè monetari de la Conferència Eco¬
nòmica ha reprès aquest matí les seves
discussions prop de la resolució de
Neville Chamberlain, mentre que el se¬
gon sub-comilè estudià el projecte de
la proposta americana sobre el metall
or i plata.
La delegació cubana ha presentat a
la Mesa de la Comissió Econòmica
unes proposicions de gran importància
en les que es preveu un acord interna¬
cional per a estabilitzar la producció
mundial del sucre.
Segons aquest acord les parts contra-
trants es comprometerien a no cons¬
truir durant 10 anys noves refineries de
sucre ni a augmentar el rendiment ac¬
tual de les refineries.
El vol del "Cuatro Vientos"
NOVA YORK, 21.—Comuniquen de
Puebla (Mèxic) que els aviadors espa¬
nyols Barberan I Collar s'han vist pre¬
cisats a aterrar en les immediacions del
poble de Malinche, a l'estat de Puebla.
Hitler contra els cascos d^acer
BERLIN, 21.—Venen multiplicant-se
les mides de les autoritats contra les
formacions dels cascos d'acer i els na¬
cional alemanys els quals ensems adop¬
ten una actitud de franca disconformi¬
tat contra ela hitlerians. El prefecte de
Essen, que perteneix al partit nazi s'ha
fet càrrec de la direcció dels cascos de
acer d'aquella regió. Alguns atribuei¬
xen el propòsit a Hitler de dissoldre
dites formacions.
Un nou tribunal soviètic
MOSCOU, 21.— L'Agència Tass
anuncia que en el successiu funcionarà
a la U. R. S. S. un nou tribunal encar¬
regat de la defensa de la justícia socia¬
lista en els atacs que contra la propie¬
tat de l'Estat van en augment per part
dels enemics del règim.
El regal de noces de l'ex-rei d'Espa¬
nya al seu fill
PARIS, 21.—Diu un diari que l'ex-
rei d'Espanya, encara que desaprova el
matrimoni del seu fill primogènit, li ha
concedit el títul de comte de Covadon-
ga que ja vé emprant des de que viu la













l.er premi, 150.000 pessetes,
ro 18 904 - Burgos-Madrid.
2.on premi, 80.000 pessetes,
ro 11.345 - Carmona-Màlaga.
3.er premi, 65.0C0 pessetes,
ro 33.972 - Barcelona-Madrid.
4 ft premi, 25.000 pessetes,
ro 30.500 - Barcelona-Vaiència.
Premiats amb 3.000 pessetes:
33.052—1.519— 15.804 -31.682-




del govern dels Soviets
El diari «Ei Socialista» parla de la
necessitat de reconèixer el govern dels
Soviets. Diu que ara s'espera un vaixell
sovièlic en un port del Nord que carre¬
garà per primera vegada producció es¬
panyola. Es tracta d'una partida de
llauna.
A judici del diari el reconeixement
dels Soviets no es farà esperar més i
àdhuc insinua que ja està escollida la
persona que serà nomenada per a re¬
presentar la República a Moscou.
La paternitat d'uns articles
Ei diari «El Sol» qualifica de impos¬
tura l'afirmació feta pel dipuiat Ortega
i Gísset i li demana que mantingui
amb proves que l'article publicat en
l'esmentat diari sobre la crisi va ésser
escrita per la mateixa mà que poques
hores després rebia l'encàrrec de for¬
mar Govern.
"Els avançats"
Els partiis federal, socialista i radical
socialista, pensen organi'ztr una mani¬
festació per afirmar els seus sentimenta
laics. Dirigiran un manifest a l'opinió
considerant que ei laicisme és el prin¬
cipi bàsic deis partits esmentats i de la
Constitució de la República.
La final del Campionat de Futbol
Ei President de la República ha ofert
una Copa per a ésser disputada entre
els equips finalistes del Campionat de
Espanya de futbol que se celebrarà diu¬
menge al camp de l'Estadi de Montjuïc.
5*75 tarda
Notes dels ministeris
El cap del Govern ha rebut aquest
matí comissions d'obrers d'aviació i
del Col'legi d'orfes d'infanteria.
El subsecretari de Governació ha dit
als periodistes que tenia notícies de la
sortida del senyor Casares de Ceuta
de la seva arribada a Algecires. EI mi¬
nistre prosseguirà aquesta tarda el vial-
ge i arribarà demà a Madrid. També
els ha dit que havien estat resolts ela
conflictes que hi havia pendents a Se?-
villa i que la situació a Jaén millorava.
El ministre d'Agricultura ha presidit
la reunió de l'Institut de Reforma Agri¬
ria que s'ha celebrat aquest matí.
Hi sortit cap a Berna el ministre
d'Espanya a Suïssa, senyor Manuel
Aguirre.
El ministre de Finances que no po¬
dia dir res encara sobre el nomena¬
ment dels alts càrrecs, tot i que alguns
jt eren signats, que el president de la
delegació espanyola a la Conferència
Econòmica, senyor Nicolau d'Olwer,
havia pronunciat un important discurs
que havia estat molt celebrat per tot¬
hom; finalment, ha desmentit que es
pensa fer una nova emissió d'Obli
gació del Tresor.
Ha pres possessió del càrrec de sub¬
secretari d'Instrucció Pública el senyor
Pi i Sunyer.
Reunió de la minoria
radical-socialista
Aquest matí s'ha reunit la minoria ra¬
dical-socialista. Entre altres coses ha
acordat donar el pèsam al senyor Ló¬
pez Dòriga per la mort de la seva mare
i les esmenes que presentarà la minoria
a la Llei de Reforma del Jurat.
La vista de la causa pels successos
del 10 d'agost. - Incidents a Pre¬
sons militars
Aquest matí a Presons militirs s'han
produït alguns incidents per negar-se
els processats pujar als cotxes de la Di¬
recció de Seguretat en els quals havien
d'ésser traslladats a la sala sisena de la
Audiència, al·legant que per llurs cate¬
gories els corresponien altres vehicles.
Com que les peticions han d'ésser
fetes moderadament, els empleats de la
presó han demanat a la Direcció de
.Seguretat si els podien facilitar altres
vehicles. Havent contestat negativament
els processats s'han negat pujar als
cotxes, i solament els defensors, qne
han acudit a presons militars en assa-
bentar-se dels incidents, els han pogut
convèncer d'anar a l'Audiència.
A causa de tot això la sessió d'aquest
matí ha començat amb molt retard, con-
tiuuant l'interrogafori i les declaracions
dels processats.
Secció financiera
Galitxaeloai de Barcelonadel dia d'avnl
facilitades pel corredor de Comerç di»
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, It
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Gas i Electricitat 90'GO
Impremta Minerva.—IRataró
4 DIARI DE MATARÓ
CHAMPU UNIVERSAL
EN POLS
Treu la grassa del cabell
totalment, no causa efec¬
tes irritants, torna el brill
perdut per la cari'cia del sol
i treu la salina de l'aigua de
mar produïda per les llar¬
gues hores en alguna plat¬
ja de moda. : :
r^OARY'S Mataró: Apartat Correus 23Barcelona: » *153
Comerciant... Fabricant
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu-vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a 8
Dr.JoaquimMarchGoday
Ex-metge inlern de la Casa de
Maternitat i Expòsits de Barcelona
MEDICINA GENERAL — INFÀNCIA
Porta Batiieix, 9
Consulta de 12 a 2 i de 7 a 8
Viàites a Üòtofèiíi
Cases en venda
Venc les cases següents: Rambla dc
Castelar, 14 i Gravina, 5 i 7.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-








CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag»
níficament relligat Pessetes 65
oi comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75*
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el Diccionari Generat de la
Llengua Catalana i pagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sent Pere, 3
BARC ELONA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
:as,íá a¡ îa/àeva cuina í calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
^ ^ u
El carbó q
Vegi gràficament la manera senzilla i pròct^, r el carbó, només un minut cada dia
tn uno botella de fître plísnc d'oigua, Si poso dues cuîîesades de
Oxigenonte de Corbor.es i remeno lo jJA ESTAÍ
Teléf. 165 - Maíaro
i li serà enviat a domicili
